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ABSTRAK
Mutia Hanny Pratiwi, 2016. PENERAPAN ALMOST STOCHASTIC
DOMINANCE DAN NEW ALMOST STOCHASTIC DOMINANCE PADA
PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP DI INDONESIA. Fakultas Matemati-
ka dan Ilmu Pengetahuan Alam. Universitas Sebelas Maret.
Stochastic dominance merupakan suatu kriteria untuk membandingkan dua
fungsi distribusi apakah salah satu fungsi distribusi mendominasi fungsi distribusi
yang lain. Jika stochastic dominance orde pertama tidak dipenuhi, maka almost
stochastic dominance (ASD) atau new almost stochastic dominance (new ASD)
dapat digunakan.
Penelitian ini bertujuan untuk menentukan pada tahun berapa produksi
perikanan tangkap di Indonesia di antara tahun 2013 dan 2014 yang lebih men-
dominasi menggunakan kriteria ASD dan uji new ASD. Kriteria ASD diperoleh
dari hasil bagi antara daerah yang tidak memenuhi kriteria stochastic dominan-
ce dengan total daerah yang memenuhi maupun yang tidak memenuhi kriteria
stochastic dominance. Uji new ASD dilakukan dengan melakukan uji hipotesis
terhadap volume produksi.
Hasil penelitian menunjukkan produksi perikanan tangkap tahun 2014 men-
dominasi produksi perikanan tangkap tahun 2013 berdasarkan kriteria almost
rst stochastic dominance (AFSD) dilihat dari persentase perkembangan hasil
produksi perikanan tangkap dengan "AFSD = 0; 306. Sedangkan berdasarkan uji
new ASD belum dapat menghasilkan kesimpulan yang jelas.
Kata kunci: kriteria stochastic dominance, almost stochastic dominance, new
almost stochastic dominance
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ABSTRACT
Mutia Hanny Pratiwi, 2016. APPLICATION OF ALMOST STOCHASTIC
DOMINANCE ANDNEWALMOST STOCHASTIC DOMINANCE ON CAPTURE
FISHERIES PRODUCTION IN INDONESIA. Faculty of Mathematics and Na-
tural Sciences, Sebelas Maret University.
Stochastic dominance is a criteria to compare two distribution functions,
whether one of the distribution function dominates the other distribution fun-
ction or not. If the rst order stochastic dominance is not fullled, then almost
stochastic dominance (ASD) or new almost stochastic dominance (new ASD) can
be used.
This research aims to determine which year capture sheries production in
Indonesia between 2013 and 2014 are more dominating using ASD criteria and
new ASD test. ASD criteria derived from the quotient between the areas that do
not fullled the criteria of stochastic dominance with a total area that fullled or
do not fullled the criteria of stochastic dominance. New ASD test conducted to
test the hypothesis of the production volume.
The results showed the capture sheries production in 2014 dominates the
capture sheries production in 2013 based on almost rst stochastic dominance
(AFSD) criteria seen from the growth percentage of capture sheries production
with "AFSD = 0:306. While based on the new ASD test have not been able to
produce a clear conclusion.
Keywords: stochastic dominance criteria, almost stochastic dominance, new
almost stochastic dominance
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